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MOTTO 
“Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan. Dan 
sesungguhnya kkebajikan itu akan mengantarkan ke dalam syurga. Dan 
seseorang senantiasa berkata benar dan jujur sampai tercatat di sisi Allah 
sebagai orang yang benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa 
kepada kejahatan yang akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka. 
Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai 
pendusta.” (HR. Bukhori dan Muslim).
“Barangsiapa menghendaki kebahagiaan dunia maka dangan ilmu, 
barangsiapa menghendanki kebahagian akhirat maka dengan ilmu, 
barangsiapa menghendaki dunia dan akhirat maka dengan ilmu.“ 
(Al Hadis) 
“....Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan 
boleh jadipula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”. 
(Q.S. Al-Baqoroh : 216) 
“Rasulullah SAW bersabda :”Sungguh menakjubkan perilaku seorang 
mukmin.Semua keadaan baik baginya. Jika memperoleh kesenangan dia 
bersyukur dan jika tertimpa kesusahan dia bersabar, dan yang demikian itu 
baik baginya. Perilaku seperti itu ada pada diri seorang mukmin”. 
(H.R. Muslim dan Ahmad) 
 “Hidup ini adalah proses teruslah bersemangat dan berjuang melewati proses 
metamorfosis dan yakinlah kita bisa berubah menjadi kupu-kupu cantik 
yang bisa menyumbang warna di kanvas kehidupan.”  
vPERSEMBAHAN 
Karya Tulis Ilmiah ini penulis persembahkan kepada : 
1. Allah SWT, kekasih sejati dalam hidup yang senantiasa 
mengiringiku setiap detik setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. 
2. Rosulullah SAW, yang selalu kurindu untuk bersua denganmu. 
3. Papiku dan Ibuku yang selama hayatnya tidak pernah lelah berkorban 
untuk putra-putrinya. 
4. Mbak-mbakku yang senantiasa menjadi pendorong langkahku serta 
adikku Tito yang selalu menjadi penghiburku. 
5. Mas Sugi’ atas semua dukungan dan kasih sayangnya,luv u. 
6. Teman-teman Cikra Cikri : Icha, Isti, Ika,  Mintreng, Lia, Nia, Marhom, 
Handoko. Perjuangan dan persahabatan ini sangat berarti bagiku. 
7. Teman-teman kost biru atas: triana, eka, uswa, dwi, susan, ida, 





Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang puji syukur 
penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 
hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan komprehensif yang 
berjudul “Asuhan Keperawatan pada Tn.T Dengan Gangguan Sistem 
Muskuloskeletal: Fraktur Femur dengan Pemasangan Skin Traksi Di Bangsal 
Anggrek Rumah Sakit Orthopedi Surakarta,”sebagai syarat untuk menyelesaikan 
progam studi diploma  III keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan laporan komprehensif ini tidak 
lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis 
akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Bamabang Setiadji, M.Si., selaku rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.
2. Prof. Dr. Tengku Jacob, MS., DS., DSc, selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Arum Pratiwi, S.Kp., M.Kes selaku Ka Progdi Keperawatan dan 
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memberi bimbingan.
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5. Tn. T beserta keluarganya atas partisipasinya yang telah diberikan kepada 
penulis. 
6. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan doa,kasih sayang, dan 
segala-galanya bagi ananda. 
7. Mbak-mbakku dan adiku terima kasih atas doa dan dukungannya. 
8. Teman-teman Cikra-Cikri untuk persahabatan dan perjuangannya buatku. 
9. Teman-teman Kost Biru atas yang selalu menganggu dan membantuku. 
10. Seseorang yang ada di hatiku terimakasih untuk doa, kasih sayang, dan 
dukungan yang kau berikan untukku. 
 Pada akhirnya penulis menyadari tak ada gading yang tak retak,untuk itu 
penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. 
  Sebagai harapan terakhir smoga laporan komprehensif ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. 
Wassalaamualaikum Wr.Wb.
                                                                          
                                                                        Surakarta,   Agustus 2007 
                                                                                   
Penulis. 
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